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MadriJ, 13 de agosto de 1929. NUM. 177.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Sobre precios de la
gasolina y petróleo para la Marina.
SECCION DE PERSONAL—Queda en situación de disponi
bilidad el T. de N. don J. Valera. Concede licencia al
A. de N. don \A. de Urzáiz. Destino a los A. de N. que
expresa.—Nombra profesore de gimnasia a los Tenieiltes
de Infantería de Marinn don C. González y don J. Palanca.
Destino a un primer Maquinista.—Habilita de MaquiniSta
oficial de segunda a un primer Maquinista.—Cambio de
destino de persolai de marinería. Destino a un Maestro
armero.
-
SECCION DE MATERIAL.——Aprueba modificación en un
SECCION DE ESCUELAS.—Concede ingreso en el Colegio
de Guadalajara a una huérfana.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede quinquenios y anua
lidade,s al personal que expresa. Resuelve instancia de
doña J. M. de la Rocha.- Concede crédito para las aten
ciones que expresa.—Impone multa por demora de entre
ga de un submarino. Expediente de multa sobre entrega
de un sui)marino. - Concede prórroga para la presentación
a pruebas de un buque.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL—Expulsión de un educando de
Infantería de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disuorier lo si2miente:
Dirección General de Campaña
Lubricantes.
Excmo. sr.: visto I() manifestado por el Delegado del
Gobierno cerca de la Compañía Arrendataria del Mono
pnlio de Petróleos (S. A.), en comunicación de 27 de julio
último, y para cumplimiento del segundo párrafo del apar
ta(lo b) de la Real orden de 8 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 128), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien
disponer que el precio de venta de la gasolina y del petró
leo para la Marina, a partir del día Io del citado mes de
junio último, será el siguiente:
Gasolina auto, 0,57 pesetas litro.
Gasolina avión, 0,67 ídem íd.
Petróleo, 0,57 ídem íd.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campafia y
de los Servicios de Estado Mayor, Comandante General
de la Escuacfra, Intendente General del Ministerio y Jefe





Dispone que. el Teniente de Navío D. Joaquín Valera
Eguilaz quede desembarcado de la Escuadra y en situación
de disponibilidad en Granada, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la provincia marítima de Málaga.
8 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Miriis
terio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede dos meses de licencia por asuntos pro
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pios para España y el extranjero al Alférez de Navío don
Mariano de Urzáiz v de Silva, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio, y quedan
do desembarcado del buque planero Giralda.
lo de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
Intendente General del Ministerio.
Dispone que los Alféreces de Navío D. Narciso Núñez
de Olañeta, D. Enrique Barbudo Duarte y D. Miguel Mo
rillo Martín pasen destinados, respectivamente, a las de
fensas submarinas de Cádiz, destructor Almirante Ferrán
diz y asignado a la Comisión inspectora del Arsenal de
Cartagena para embarcar en el destructor José Luis Díez.
lo de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Celestino Díaz Her
nández Lase asignado a la Comisión inspectora del Arse
nal de Cartagena para embarcar en su día en el destructot
José Luis Diez.
lo de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Cuerpo de Infantería de Marina.
•
Excmo. Sr.: S.M. el Rey D. g.) ha tenido a bien
nombrar profesores de gimnasia del primero y segundo
batallen del segundo Regimiento, respectivamente, con la
bonificación de sueldo que señala la Real orden de 14 de
mayo último (D. O. núm. 115), a los Tenientes de Infan
tería de Marina D. Camilo González Rodríguez y D. José
Palanca Aseas°, que obtuvieron el título correspondiente
en virtud de Real orden del Ministerio del Ejército de 22
del mes anterior (D. O. núm. 160).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-O -
Cuerpo de Maquinistas (2.2 Sección).
Nombra jefe de máquinas del destructor Cadarso al pri
mer 1\iIaquinista, habilitado de Maquinista oficial
de se
gunda, D. Manuel Pérez Gómez, el cual
cesará en su ac
tual destino.
lo de agosto de 1929.
Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
•
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.
habilitar de Maquinista oficial de segunda al primer Ma
quinista D. Luis Díaz Martínez, el cual cesará. en su ac
tual destino y embarcará como tal habilitado en el crucero
Blas de Lezo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de agosto de 192.9.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capirán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor y Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Fogonero preferente Miguel Núñez Pavón, del Minis
terio al Departamento de Cádiz.
Marinero de primera José García arnacho, de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa al Ministerio, como asis
tente del Capitán de Corbeta D. Rafael Bausá y Ruiz de
Apodaca, con arreglo al inciso g) de la Real orden circu
lar de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
Marinero Agustín Trueba Enibil, del Ministerio a la
Escuadra.
o
Infantería de Marina (Maestros armeros).
Excmo.. Sr.: Cumpliendo en 18 del corriente mes la
edad forzosa para su retiro del servicio el maestro arme
ro de primera clase, con destiño en la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, D. Juan Alonso Pérez; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el de tercera
clase Antonio Madrid García cause baja en el primer Re
gimiento del Cuerpo y pase destinado a la indicada Com
pañía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
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-
Secdon de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del ArsqNnal de Cartagena, núm. 1622, de 29 de juk
lio último, con el que remite relaciones de los efectos
que se proponen sean baja en el inventario de la Coman
dancia d,e Marina de Tarragona, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo Con lo informado por la Sección de Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de
que se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimientg.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 (le agos
to de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia,.
Un bote canoa sin forrar, de 7 metros de eslora, 1'600
metros de manga y 0'600 metros de puntal.
Un timón, sin forrar, con macho y_ hembra de bronce.
Una caria de bronce. con dos brazos para el timón.
Dos guardines de algodón.
Cinco remos de haya.
Dcs bi-heros de hierro con asta de madera.
Dos astas de madera para el toldo.
Un toldo de lona.
Una funda de lona para el toldo.
Un 1-alc'e de duelas con aros de hierro y gaza de cabo.
Un barril de ídem con ídem.
Un achicador dé madera.
Una bandera nacional de guerra, d,e lanilla.
Un gallardete ídem de ídem, de ídem.
Un asta de madera con perilla.
Dos empavesadas de paño.
Una funda de lona para empavesadas. y banderas..
Un rezón de hierro con; peso de 27 kilogramos.
Veinte metros de .cadena de hierro de 6 milímetros,
para el rezón.
Una boza de beta alquitranada, de segunda, de 70 mi
límetros y 6 metros de largo.
Una codera de ídem íd.., de segunda, de 46 milímetros
y 8 metros de largo.
Veinte metros de beta alquitranada, de segunda, de
82 milímetros, para tirar en el aiparejo de varar.
Un cuadernal de dos ojos de 30 centímetros y 38 mi
. límetros, para dicho aparejo.
Relación de
Un motón de 29 centímetros y 33 milímetres, para
ídem.
Dos gazas de beta alquitranada, de segunda, de 93
milímetros y 1'500 metros de largo.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de V. E.
número 479, fecha 31 de julio último, en la que mani
fiesta que el Consejo de su digna Presidencia acordó que
procede conceder a Josefa Iglesias Míguez, huérfana del
Comandante de Infantería de Marina D. Eovaldo Igle
sias Somoza, el derecho a ingreso en el Colegio d'e Gua
dalajara, por estar comprendida en lo que determina el
artículo I.° de los Estatutos por que se rige dicho Cole
gio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien de
signar a la referida huérfana para que pueda ocupar pla
za en el citado Colegio de las pertenecientes a este Mi
nistrio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Sres. Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la Guerra, Capitán General del De




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar con derecho al percibo de los quinquenios y anua
lidade.s que reglamentariamente corresponden al personal
de los Cuerpos Patentados de la Armada que en la unida
relación se expresa, a partif de la revista administrativa
que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—
Madrid, 1.° de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Intel




Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta





de Marina... ... •••
Idem íd. ... • • • • • • • • •
NOMBRES
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES QUE SE LES
CONCEDE
D. Camilo Molins y Carreras... ... Primer quinquenio...
D. Rafael de Flórez y Martínez de Vic
toria... ... Idem íd. ••• ••• •••
D. Manuel de Quevedo y Enríquez... ... Idem id. ••• ••• •••
Idem íd. ••• ••• •••D. José María Crespo y Herrero...
D. Leopoldo Rodríguez de Rivera...
D. José Sueiras Saavedra...
D. Eduardo Rovira Torres...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • Segunda
• • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO





... I.° de agosto de 1929.
• • • •
• • ... 1.° de agosto de 1929.
• • • • •
II
... I.° de agosto de 1929.
anualidad... ••• ... 1.° de sepbre. de 1929.
...1Primer quinquenio...
... Idem id. ... ...1
• • •
• • • • • • •
... t.° de sepbre. de 1929.
. I.° de sepbre. de 1929.
1.676 —NUM. 177.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biendeclarar con derecho a los quinquenios y anualidades quereglamentariamente corresponden al personal de Alféreces
de Navío (E. R. A.) que en la unida relación se expresa,
a partir de la revista administrativa que al frente de cada
uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. -para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid, I.° de agosto de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter













D. Ricardo Vera y Tornell...
D. Emilio Doce Carro...
D. José Rufo Pena... ...
D. Higinio Fernández Prieto...





















FECHA DESDE LA QUI.:
DEBEN PERCIBIHLO
I.° de sepbre. de 1929.
1.° de julio de 1929.
1.0 de julio de 1929.
1.° de agosto de 1929.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponden al personal de
los Cuerpos subalternos que en la unida relación se expre
sa, a partir- de la revista administrativa que al frente de
cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de agosto de 1929.
GAWIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del -Ministerio.
Señores...




Celador de puerto de
segunda... ••• ••• ••1
Idem id. ••• ••• •••
Idem íd. ••• ••• •••
Idem íd. ••• ••• ••• •••
Idem íd. ••• ••• ••• •••





D. Manuel López Espilleira... • • •
César Juan Salamanca... ...
D. Francisco Falcón Domínguez...
Antonio García García... ••• ••• •••
Jerónimo Piñón Doce...
i\Tanuel Doce Freire... ••• ••• •••
Francisco Flórez Morito... ••• •••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • es




• • • •
•
Quinquenios y anualidades



























Fecha desde la que
deben percibirlo
I.° de mayo de 1929.
I.° de abril de 1929.
I.° de agosto de 1929.
I.° de julio de 1929.
I.° de julio de 1929.
1.0 de julio de 1929.
1.° de agosto de 1929
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de sueldo que
reglamentariamente corresponden al personal que en la uni
da relación se expresa, a partir de las revistas administra
tivas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de julio de 1929.
«
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter




Operario de máquinas . Emilio Alguacil Feijóo...
Idem íd. ... Luis Villaamil ...
Operario de segunda... Eugenio Domato Padínt..
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Aumentos de sueldo para
•
los que se les propone.
Fecha desde la que
deben percibirlo
... Segundo aumento de sueldo.' i.° de agosto de 1929.
Idem íd. ... .° de agosto de 1929.
... Primer aumento de sueldo... I.° de abril de 1929.
DEL NIINISTERIO DE MARINA
- Excmo. - Sr.: El Sr.. Ministro dell Ejército, en .Real
orden de 27 del mes último, dice a este- Ministerio :
"Excmo.. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército .y Marina, en acordada de fecha doce del mes ac
tual, dice a este .Ministerio lo siguiente: E1 .General Go
bernador Militar d'e Santander, en nueve de marzo últi
mo remitió a informe de este Consejo Supremo la adjunta'
instancia promovida por doña Jerónima María de la Ro
cha y Pérez, viuda del Capitán de Navío D. Joaquín Bus
tamente y Quevedo, en solicitud de transmisión de pen
sión anexa a la Cruz de segunda clase de San Fernando,
que le fué concedida a su esposo por .Real orden de diez
y ocho de septiembre de mil novecientos. Pasado el expe
diente a Fiscalía, en dos de abril último, emite la siguiente
cenSura:' "Que por Real orden-deirece de febrero d'e mil
novecientos uno (D. O. núm. 59), se transmitió a doña
Jerónima María de la Rocha la -pensión de d'os mil pese
tas anexa a la Cruz de San Fernando de segunda clase .
que en el empleo de
•
Capitán de Navío le fué concedida
a esposo. D. Joaquín Bustamante y Quevedo por Real
orden de diez y ocho de septiembre de mil novecientos.
Dicha señora solicita ahora en la adjunta instancia mejora -1
de pensión con abonos de atrasos, por entender que la co
rresponde percibir la de tres mil quinientas pesetas, como
así es en efecto, ya que las pensiones de la Cruz de San
Fernando fueron aumentadas por la ley de Bases de vein
tinueye de junio de mil novecientos diez y ocho, y el ar
tículo catorce del Reglamento de la Orden de cinco de ju
lio de mil novecientos veinte y el diez y ocho del Regla- .1
mento de veintiséis de noviembre de mil novecientos vein
ticinco fijaron para los Capitanes de Navío la pensión de
tres mil quinientas pesetas, y esta es la única vigente e .
la aétualidad, debiendo, con arreglo a dichas disposiciones
y la Real orden de primero de marzo de mil novecientos '
diez y nueve
•
(C. L. núm. 189), considerarse aumentadas
las pensiones de la antigua ley en la cuantía que estable
cieron tales preceptos, que no contienen reserva alguna
para las pensionistas que las vinieron disfrutando con su
jeción a la escala de la ley de mil ochocientos sesenta y dos.
Así lo ha interpretado constantemente este Alto Cuerpo
en todas cuantas peticiones análogas a la que nos ocupa
se han producido, entre otras en ,e1 expediente de doña
Maria .Beltrán de Lis y doña Rosario Villaamil. En vir
tud de lo expuesto, doña Jerónima María de la Rocha y.
Paz tiene derecho, con arreglo a las disposiciones, a que
se le eleve la pensión de la Cruz de San Fernando que dis
fruta a la cuantía de tres mil quinientas pesetas anuales,
debiendo percibirla desde el seis de marzo último, fecha
de su instancia, más la diferencia de mil quinientas pese
tas entre la que disfruta y la que ahora se le concede du
rante los cinco arios de atrasos que, autoriza la vigente ley
de Contabilidad del Estado, a partir de la indicada fecha de
sei, de marzo próximo pasado. El Fiscal Militar, en vein
tiocho de junio próximo pasado, dice: Que teniendo en
cuenta las disposiciones legales en que se funda su ilus
trado compañero el Fiscal Togado para informar favora
blemente la petición origen de este expediente, y en parti
cular la Real orden de primero de marzo-de mil novecien
tos diez y nueve que, con carácter general, concedió a to
dos los-que se hallaban en posesión de la Crilz "de San
Fernando el derecho a disfrutar. las pensiones consigna
das en la ley de Bases de veintinueve de jimio de il
novecientos diez y ocho, derecho que en virtud del artículo
trece del Reglamento de mil novecientos veinte del diez y
nueve del vigente, es transmisible a las viudas, hijos o pa
dres de. los Caballeros de lit Real y Militar Orden de San
Fernandó, emite sur•tenaufa conforme con el p.recedente
dictamen de su ilustrado compañero. Conforme el Con
1b77. -.NUM. 177
sejo Pleno, de seis de julio actual, con los precedentes
dictámenes, de su acuerdo lo participo a V. E. para la
resolución de S. M..—Y habiéndose conformado el Rey
(que Dios guarde) con la ?reinserta acorci'ada, ha tenido
a bien resolver como en la misma se propone."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado L:el despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente Pe.neral, Ordenador de Pagos e Inter




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conform.idad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central,. corno Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de doscientas cuatro pesetas (204 pese
tas), con cargo al concepto "Imprevistos del material", del
capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, para abo
nar a la Gaceta de Madrid el importe de los anuncios de
subasta para la enajenación del cañonero Don Alvaro de
Bazált.
De Real orden lo digo a V. E. piara su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General e Interventor 'Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo infórmado por la Sección de Intendencia e Inter
ventor. Central de este Ministerio, ha tenido a bien dispo
ner se conceda, al concepto "Consumo *de máquinas", del
'capítulo 7.°, artículo i.°, del vigente- presupuesto, la can
tidad de noventá viii cincuenta V ocho pesetas, equivalentes
a Mece mil ciento. dieciocho dólares con cuarenta y tres
Centavos, liara reintegrar al Habilitado General de este
Ministerio del importe de una letra satisfecha en pago del
combustible líquido suminiátrado. en St. Michaels (Azo
res) a los destructores Sánchez Baocáiztegui y VelascO, y
a reserva de la liquidación. que oportunamente deberá. fór
mularse.
De R.cal orden lo 'digo. a V. E. para su congéimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos' años.—Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José N ú ricz.
Sres. Intendente .Generál e Interventor Central del Mi.
nisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto. por la Sección, de Intendencia y el Inter
ventor Central, como Delegado del Presidente del Tribu
nal Supsemo de la Hacienda pública, se ha servido conce
der un crédito de veinticinco i,iii trescienta,s trece pesetas
f:senta y nueve céntimos (25.313,69 pesetas), con car
p» tl cbncepto "Consumo de máquinas", del capítulo 7.",
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artículo 1.°, del vigente presupuesto, para satisfacer los
gastos ocasionados durante el mes de junio último por el
vapor España número 3.
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
n:_sterio y Director General de Navegación.
<I
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia v el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de mil cuatrocientas veintidós pesetas
(1.422 pesetas) para adquisición de varias condecoraciones
otorgadas por Reales órdenes de 4 y 1 1 de julio último,
con cargo al concepto "Para adquisición de condecoracio
nes a personal de la Marina extranjera", del capítulo 13,
artículo ¿t.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.




Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente de multa
incoado por la demora en la entrega a la Marina del sud
maro C-1 por la Sociedad Española de Construcción
Naval, S. M.. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
infermado por esa Sección de Intendencia y Aesoría Ge
neral de este Ministerio, y con lo consultado por la. Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido resolver sea
impuesta a la Sociedad de referencia la multa de cinco
mil pesetas (5.000 pesetas), fijada por el artículo 7.° de
la orden de ejecución, aprobada por Real orden de 20
de octu.bre de 1922, para cada mes o fracción de mes
mayor de diez días que excedan del plazo de entrega,
toda vez que debiendo haber sido entregado el buque
de referencia en el plazo de cuarenta y cinco días, des.-
pués de terminadas satisfactoriamente las pruebas, o
sea el 30 de junio de 1928, dicha entrega no tuvo lugar
hasta el 18 c1. julio del mismo año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dies guarde a V. E. muchos .años.--Madrid, 6
de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramita
d.o en este Ministerio con motivo de la no presentació,n
a pruebas del submarino C-3, que debía efectulr en
29
de enero del presente año, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con los informes emitidos por esa Sección de
Intendencia, Asesoría General de este Ministerio y lo
propuesto por la Junta Superior de la Armada, se ha
dignad-) resolver no procede impioer multa alguna a
Sleieda-1. Española de Construcción ,Naval por la de
mora de diez días en la entrega del submarino C•3
ateniéndose. a In dispuesto en el artír.ulo 7.° de la or
den de ejecución, aprobada por Real orden de 20 de oc
tubre de 1922, que determina como plaz para imponer
dichas multas el mes e frac:cié:1 de:. mes mayor de diez
días.
Lo que de Re,.-.11 orden digo, a V. E. para su .i>on-ocirnie.11.-
to y efectos..--Dies guard.e a V. E. muchos años.----Ma
dr;d, 6 de arr- sta de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José 'Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Ge
neral del Departame,ntn de Cartagena, Presidente de la
Comisión Inspectora del Departamento de Cartagena- y
Presidente de la Junta Superior de la Armad.
Seficres...
-o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
instancia de la Sociedad Española de Construcción Naval,
de fecha 18 de febrero del presente año, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con los informes emitidos por
la
Comisión Inspectora de las obras de construcción dl
destruc:tor At'rnirante Ferrándiz, DirecÍ.ióin General de
Campaña y Secciones de Ingenieros,Artillería, Intenden
cia, Asesoría General y lo propuesto wir la Junta Supe
rior de la Armada, se ha digm.i„clo conceder a la expresa
da Sociedad una prórroga de cinco meses para la pre
sentación a Pruebas del expresado buque y a contar des
de primero de febrero .próximo pasado, que fué la seña
lada para dicha presentación con arreglo a contrato..
De Real orden lo digo a V.. E. para su .conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid, 3
agc,sto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.





Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se circula a los efectos que determina el artículo 392
del Reglamento dictado para la aplicación de la vigente
ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, que el
Capitán General del Departamento de Ferrol ha decre
tado la expulsión, por incorregible, del educando de ban
da del segundo Regimiento de Infantería de Marina
Juan Deus Losada, hijo de Bernardina y natuiral de
Ferrol.
Señores...
9 de agosto de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sección
• PA.
Jose González Roldán.
DEL .5i1 fS t U. tu DE MARINA
SECCION DEL PERSONAL
NEGO IIADO 2.°
Relación de los expe Tientes dejados sin curs-), con arreglo
a lo el ispuesto en la Real
nant 59, pi]. 558), p9• las c ts 1,te s expresan.
1-,Dp1eo y nombre ,'el que lo promueve,
Celador de puerto de pri
mera clase D. Rafael Bel-'
trán Silva
1.679—NUM. 177
orden de 25 de ?nayo de 1904 (B. O.
Objeto de 1 reCiatIlaCi(5n
Solicita prórroga en su des
tino en la Comandancia
de Marina de Santa Cruz
de Tenerife.




Fundamento por el que queda sin curso
Por disponer la Real orden de 2
de julio de 1924 (D. O. núme
ro 152) no se cursen peticio
nes de esta índole.




Relación de los expedimces dilja(los sin curso, con arreglo
(H O. niCinero 59, p(ígina, 558) por las cansas que se expresan:
a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
Ereoy nombre del que lo promueve
D. Agustín Miralles de Im
perial y Díaz
Objeto de la petición Autoridad que lo cursa
Solicita ampliación de pla
zas en la convocatoria úl
timamente celebrada para
aspirantes de Marina__ El interesado
Fundamento por el que queda sin curso
Con arreglo a lo dispuesto en la ba
se 18 de la Real orden de 21 de
noviembre de 1928 (D. O. n.° 264),
que anunciaba la convocatoria.
Madrid, 12 de julio d 1929.--E1 Jefe interino de la Sección, José Ján len9s.
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE ARTILLERIA
JEFATURA
Autorizada la provisión de una plaza de capataz, con
destino al taller de Armería, 9e saca a concurso entre los
capataces que hayan prestado sus servicios en el Ramo de
Artillería, pasados oficialmente con tal cargo del Estado
ab S. E. de C. N..
La instancia para tomar parte en el concurso, firmada
por el interesado, se dirigirá al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exigi
dos en el artículo 55 del vigente Reglamento de Maestran
za (l'e la Armada.
El examen tendrá lugar cuarenta días después de la fe
cha de publicación de este anuncio en el DIARIOOFICIADELMINISTERIO DE MARINA, señalándose treinta días para
la admisión de instancias, a contar de la indicada fecha
de publicación.
La Carraca, 30 de julio de 929.—E1 jefe del Ramo.
Gilabcrt.
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILT-ERIA
JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada, fecha 26 del
mes último, la provisión de una plaza de capataz del taller
de Armería, se saca a concurso entre los capataces que,
procediendo ,0 la antigua Maestranza del Estado, pasaron
al servicio de la S. E. de C. N., con arreglo a lo dispues
to en el vigente Reglamento de Maestranza de la Armada
v demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará al mes de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
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Arsenal de Ferrol, 2 de agosto de 1929. El jefe -delRamo, Danio San Martín.
( ()MI'M'A DEL ARSENAL DE LA, CARRACA
Autori7a('.a por el -Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, en 25 del febrero último, la provisión
de des plazas de escribientes de la Maestraírá de la Ar
mada vacantes en esta Comisaría, consecuente a la nue
va plantilla que, fijó el Real decreto de 29 de diciem
bre de 1928; plazas que en el primer concurso no fue
ron solicitadas per les operarios del Estado al servicio
de la S'oiedad Españ.Dla- de .Construcción Naval, ni cubiertas entre los presentados de la Maestranza de la Ar
mada de este Arsenal en la segunda publicación, se sa
can a concurso nuevamente entre los operarios' (le laMaestraza eventual de todos los Ramos del mismo quegreclaron execclent?s a-l9 implantarión del Reglamentode 17 de febrero de 1921, c3mo en éste y demás dis)osiciones posteriores se dispone,
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante Gereral del Arsenal, siendo el plazo de admisiónde las mismas de cuarenti. días, a- centar de la fechaen que aparezca este anun2io e el ÓFICiAL delMin'st-,ric: de Marilln, y quince rliías después tendránlugar les -ejercicios de examen; debiendo acompañar aellas, csnitas pufw y letra de los interesados, los documentos siguientes:
a) _Partida (1.e. nacimiento del,Rep..,i,stro civil.
I)) Cédula personal.
c) Certificado de buena conducta expedido por elÁlcglde.
d) Certificado del Registro Central de Penados yRebeldes.
e) Certificado de su situación militar.
f) Idem de los trabajos que ha desempeñado, expe
dido pgr el Jefe del Ramo de que dependa, acreditativo
de qu•_ lo han sido análogos al que pretende, como asi
mismo copia del historial de servicios con que cuente.
Los exámenes versarán sobre las materias siguientes:
Conocimientos de las cuatro reglas de la- Aritmética,
sistema métrir:o, escritura al dictado, con buen carác
ter de letra y ortografía, tecnicismo industrial indispen
sable para el buen desempeño de su cometido en la ofi
cina donde han de prestar sus servicios, elementos de
dibujo lineal y, como indispensable, mecanografía.
A cscnal de La Carraca, 3 de agosto de 1929.—El -Jefe
del 11-Tegoriado de Obras, Miguel Merino.---V.<> B.°, El Co
H.Farir, del Arsenal, Manuel Estrada.
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
JEFATURA
Autorizada por Real orden fl.e 26 del mes último la
provis.ón de una plw-a de •)J._)erai-i.o aiustador-armero de
segundn clase, se slca a .:-ornarso entre los -periT4ri(ss (le la
antigua Ma'estránza del Estado que pasaron al servicio de
•
la S. E. de, C. N.,. con arreglo a lo dispuesto en el
te Reglament2 de Maestranza de la Armada y demás
disposiciones posteriores.
•
Las instancias serán dirigi"hs al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de .adri'lisión
las mismas expirará al mes de la Truhl;cación de es
te anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol. 3 de agosto de 1929.--El Jefe del
P F., Leorcido Brage.
Sección no oficial
ASTICIACIO1 BEIM% PABA 11112,411V DE GliERALEi(,,
J1FES Y OFICIALES DE LA ARADA
Balalice del movimiento de fondos habidos davante el ?flys
de de junio 1929.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
pEsp.TAB




Existencia anterior en la Asociación
Iaem íd. en el Colegio
Recibido de varios socios activos
Idem de socios protectores
Idem donativo del Alférez de navío Sr. Lecw.na.
Idem del fondo de practicajea
Intereses de la deuda amortizable al 4 por 100
Recibido como anticipo del Habilitado General
Ministerio
Honorarios de alumnos pensionistas
Totul cargo
Datas: .
Gastos del Colegio según cuenta
Pago de pensiones
Pago de facturas
Sellos, pólizas, giros y transferencias
F,xistencia en el Colegio en fin del mes actual


















DETALLE DE LA EXISTENCIA
64.172,95
En la c/c del Banco de España 9.089,73
En la caja de la Asociación 2.280,13
Total existencia.. .«. 11.369,8(3










Total de huérfisnos socorridos en una u
otra forma 366
Baja a petición propia del Teniente Auditor de tercera, don
Eduardo Viscasillas Navarro; del Maquinista Oficial, don
Juan Costea Aguirre y del Ingeniero Naval de primera,
• don Félix Aniel Quiroga.
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